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Известно, что многие алкалоиды, будучи биологически активными 
соединениями, в определенных дозах обладают фармацевтическими свойствами. 
Представители данного класса соединений использовались человеком не только 
как психостимулирующее средство, но и в качестве лекарственных соединений, 
например. Стоит отметить, что на сегодняшний день, все еще трудно дать 
однозначный ответ о свойствах и химической структуре данных соединений. 
Поэтому, исследование алкалоидов, вызывают особый интерес в физико-
химическом сообществе, с целью установления их химических и структурных 
параметров.  
Широкий спектр исследований алкалоидов, а в частности стрихнина, 
свидетельствует, что он является достаточно востребованным в медицине. В 
терапевтических дозах данное соединение оказывает положительное влияние на 
органы чувств, а так же возбуждает сосудодвигательные и дыхательные центры. 
Из выше сказанного следует, что исследование алкалоидов, является одной из 
актуальнейших задач современной междисциплинарной науки, которая 
включает в себя химию, физику, биологию и медицину. В настоящей работе, для 
изучения особенностей структуры алкалоидов в дейтеро- хлороформе, нами был 
применен метод двумерной ЯМР спектроскопии. 
Для точной идентификации структуры исследуемого алкалоида были 
применены такие методы двумерной ЯМР спектроскопии, как: HSQC, HMBC, 
TOCSY. Данные методы позволили нам не только определить химическую 
структуру, но и выявить важные внутримолекулярные особенности исследуемого 
объекта, такие как межатомные взаимодействия типа 1H-1H, 1H-13C.  
 
Рисунок 1. Химическая структура молекулы стрихнина 
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Кроме того, было показано, что данный подход является крайне 
эффективным, именно для таких сложных систем, как алкалоиды, и комплексная 
двумерная ЯМР спектроскопия, включающая в себя гомо- и гетероядерные 
методы позволяет однозначно определить химическую структуру изучаемого 
соединения. 
В этой работе были выявлены особенности изучения алкалоидов методами 
двумерной корреляционной ЯМР спектроскопии на примере стрихнина в 
хлороформе, обозначены преимущества и недостатки данного подхода, а так же 
произведено отнесение сигналов в двумерных спектрах, выявлены 
соответствующие корреляции, и определена однозначная структура 
исследуемой молекулы. 
 
Рисунок 2. Cпектр 1Н-13С HSQC стрихнана в хлороформе 
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